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本学学生の食生活の実態と健康増進を目的とした具体的な改善方法の検討 











 朝食フェアは、朝食の習慣的な摂取を啓発する取り組みとして、2007 年より春と秋の年 2 回そ








のうち 1／3 以上未記入のものを除外して有効回答とした。解析方法は、χ2 検定及びフィッシャ
ーの正確確率検定を用い、有意差が認められたデータについてはHabermanの残差分析を行った。
統計解析は Microsoft Excel 2013 を用いて行い、有意水準は 5%未満とした。 
【結果】 
 本学の学生は、世間の流行と違わず、食事のイメージが多様化していたが、実際に食べるものは
ここ 10 年程でほとんど変化しておらず、ご飯を食べる頻度は高かった（表 1～3）。しかし、低炭
水化物が健康に良いという風潮に影響されてか、1 日に食べるご飯の量は少なかった（表 4）。 本










ご飯・米 94 47.7 93 39.7 89 43.2 n.s.
味噌汁 63 32.0 79 33.8 76 36.9 n.s.
玉子料理 44 †† 22.3 99 ** 42.3 78 37.9 < 0.01
魚・焼き魚 42 21.3 53 22.6 34 16.5 n.s.
納豆・納豆かけごはん 33 16.8 30 12.8 18 8.7 n.s.
パン・トースト 21 †† 10.7 53 22.6 52 * 25.2 < 0.01
牛乳・ミルク 10 5.1 16 * 6.8 3 †† 1.5 < 0.05
ヨーグルト 8 4.1 7 3.0 13 6.3 n.s.
漬物類 7 3.6 7 3.0 5 2.4 n.s.
サラダ類 4 2.0 13 5.6 7 3.4 n.s.
肉類・ハム・ソーセージ等 0 †† 0.0 27 ** 11.5 15 7.3 < 0.01
その他少数意見 60 30.5 62 26.5 41 † 19.9 < 0.05
人数
（人） （人） （人）
§χ２検定　n.s.：not significant（p  > 0.05）残差分析：*期待度より p  < 0.05で高値、**期待度より p  < 0.01で高







人数 割合 割合 割合 人数 割合
（人） （％） （％） （％） （人） （％）
ご飯 319 59.6 414 54.6 375 53.6 235 53.7 n.s.
パン 157 29.3 221 29.2 209 29.9 133 30.4 n.s.
めん類 7 1.3 8 1.1 9 1.3 1 0.2 n.s.
シリアル 31 5.8 27 †† 3.6 53 ** 7.6 22 5.0  < 0.01
その他 26 4.9 27 3.6 16 2.3 18 4.1 n.s. 　
朝食を食べない 32 6.0 61 8.0 38 5.4 29 6.6 n.s.





2009年春 2012年春 2015年春 2018年春
p 値§
n=537 n=758 n=700 n=438
表3　ご飯摂取頻度と、1日あたりに食べる回数および平均摂取回数（換算値）（上）と国民健康・栄養調査（下）との比較
人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）
総数 90 100 123 100 213 100
ほぼ３食で食べる 51 56.7 69 56.1 120 56.3
１日に２回 37 41.1 44 35.8 81 38.0
１日に１回 1 1.1 7 5.7 8 3.8
週に２、３回 0 0.0 2 1.6 2 0.9
ほとんど食べない 1 1.1 1 0.8 2 0.9
平均摂取回数（換算値）
（回／日）†
人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）
総数 257 100 235 100 492 100
毎日２回以上 160 62.3 140 59.6 300 61
毎日１回 62 24.1 59 25.1 121 24.6
週４－６回 25 9.7 23 9.8 48 9.8
週２－３回 6 2.3 10 4.3 16 3.3
週１回 1 0.4 1 0.4 2 0.4
週１回未満 2 0.8 2 0.9 4 0.8


















（人） （％） （人） （％） （人） （％）
1日に食べるご飯の量
　1杯 22 24.7 64 51.6 86 40.4
　2杯 31 34.8 35 28.2 66 31.0
　3杯 17 19.1 19 15.3 36 16.9
　4杯 13 14.6 4 3.2 17 8.0
　5杯以上 6 6.7 2 1.6 8 3.8
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
1日に食べるご飯の量換算値（杯／日）† 2.4 ± 1.2 1.8 ± 0.9 2.1 ± 1.1
ご飯の摂取重量推定値（ｇ／日）‡ 365.7 ± 179.8 262.5 ± 140.8 316.2 ± 166.3










2013年秋 就寝時刻 午前0時以前 33 13 6
午前0～2時 75 34 23
午前2時以降 21 15 12
起床時刻 午前6時以前 16 5 4
午前6～7時 43 23 8
午前7時以降 70 34 29
差引睡眠時間 5時間未満 18 10 7
5～6時間 22 13 8
6～7時間 41 24 9
7～8時間 38 11 15
8時間以上 10 4 2
2018年秋 就寝時刻 午前0時以前 61 ** 22 7 ††
午前0～2時 39 †† 36 24 *
午前2時以降 7 6 6
起床時刻 午前6時以前 25 ** 8 0 ††
午前6～7時 34 * 16 3 ††
午前7～8時 38 24 21 *
午前8時以降 9 †† 17 * 12 *
差引睡眠時間 5時間未満 8 2 2
5～6時間 17 16 4
6～7時間 30 18 16
7～8時間 27 16 7
8時間以上 24 12 6
§χ２検定。n.s.：not significant（p  > 0.05）　残差分析：*期待度より p < 0.05で高値、**期待度より p < 0.01で高値。†期待度













人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％）
時間がない 19 63.3 13 68.4 6 54.5
食欲がない 3 10.0 2 10.5 1 9.1
食べる必要がない 3 10.0 2 10.5 1 9.1
寝ていたい 1 3.3 0 0.0 1 9.1
無回答 4 13.3 2 10.5 2 18.2






人数(人) 193 115 ** 56 †† 22
割合(％) 85.8 95.8 72.7 78.6
人数(人) 31 5 †† 20 ** 6
割合(％) 13.8 4.2 26.0 21.4
人数(人) 1 0 1 0




§フィッシャーの正確確率検定。残差分析：*期待度より p  < 0.05で高値、**期待度より p < 0.01で高値。†期待度より p < 0.05
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